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határozta meg Baranya megyében a földrajzi 
táj körzetek függvényében. 
Bács-Kiskun megye homoki tanyás köz-
sége — Jakabszállás — szakszövetkezetével kap-
csolatosan két kutató is végzett eltér ő szempon-
tú vizsgálatokat. Kovács T. a helyi Népfront 
Szakszövetkezet kialakulásáról és fejl ődéséről 
ad történeti áttekintést, kiemelve az emberi té-
nyező , a helyi xezetés személyi feltételeinek 
szerepét e folyamatban. Gurzó I. pedig a szak-
szövetkezet termelési szerkezetét és termékfor-
galmi kapcsolatainak alakulását tárta fel a 80-as 
évek első felében, utalva ezek jövőbeni várható 
változásaira is. 
A néhány oldalas 9. tanulmány két al-
földi kutató — Tímár J. és Simon I. — kutatási 
koncepcióját ismerteti és részeredményeket kö-
zöl a két Békés megyei településen — Újkígyó-
son és Szabadkígyóson — végzett felmérésekr ől. 
A két település reális társadalomföldrajzi képé-
nek és kapcsolataik területi rendszerének meg-
rajzolásához a kutatások folytatása szükséges. 
Az első tanulmányt kivéve, mindegyi-
ket értékes információkat tartalmazó térképek, 
diagramok, kartogramok, táblázatok teszik még 
teljesebbé. 
Ugyancsak jelentős terjedelmű a kötet-
ben a „Kilátó" c. rovat, melyhez Berényi I. írt 
bevezet őt, mivel ez a rész a szociálgeográfia 
egyik ága — mely a Müncheni Iskola néven vált 
ismertté — képviselőinek a III. Bajor—Magyar 
Szemináriumon elhangzott előadásait tartal-
mazza. A 7 előadás mindegyike München és/vagy  
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térsége térszerkezeti átalakulásának legújabb je-
lenségeivel foglalkozik. Közülük az egyik legér-
dekesebb Karl Ruppert értekezése, amely a 
müncheni körzet változó térszervez ődést mu-
tatja be a város és város környéke viszonyának 
átalakulásán keresztül. Ismerteti a gócváros és 
környéke közötti népességmozgásnak és az ipar-
telepítésnek a fejl ődési tendenciáit, utalva az 
ezekből fakadó problémákra, konfliktusokra. 
Végezetül pedig felhívja a területfejlesztési poli-
tika képviselőinek figyelmét arra, hogy a kiala-
kuló új térszerkezetet a jöv őben nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. 
A Területi kutatások 8. száma további 
kisebb terjedelmű rovatai közül csak a „Profil" 
c. rovat érdemel említést, amelyben Kovács Z. 
egy fiatal, külföldön is ismert és elismeri len-
gyel kutatót mutat be. Zbigniew Rykiel pályájá-
nak főbb állomásai után az egyik nagy jelent ő-
ségű tanulmány részfejezetét is elolvashatjuk, 
mely „... a határhatás mechanizmusnak a társa-
dalmi-gazdasági fejlődésben játszott szerepé-
vel..." foglalkozik. 
Úgy gondolom, hogy e kötet megjelenése 
is hozzájárul egy nálunk még alig ismert és csak 
kevesek által m űvelt tudományág — a szociál-
geográfia — alaposabb megismeréséhez és „nép-
szerűsítéséhez". A témák sokszín űsége, rendkí-
vüli gazdagsága pedig lehet ővé teszi — a szociál-
geográfia sokoldalúsága bemutatásán kívül —
azt is, hogy a kötetben mindenki (szakember és 
nem szakember) megtalálja a számára leginkább 
érdekes fejezeteket. 
KISS ÉVA 
ÖSTERREICHS STÁTDTE UND MÁRKTE IN IHRER GESCHICHTE 
OSZTRÁK VÁROSOK ÉS MEZŐVÁROSOK TÖRTÉNELMÜKBEN 
(Bécs, 1985, 151. p.) 
Az osztrák várostörténeti irodalomnak 
értékes gyöngyszeme ez a könyv, amely Erich 
Zöllner előszavával és kiadásában jelent meg. 
Az előszóban E. Zöllner jelzi, hogy e kö- 
tet célja annak bemutatása, hogy a városok hely- 
zetében ma megmutatkozó problémák gyökerei 
milyen mélyre nyúlnak. A problémák múltját 
kívánják feltárni, hogy ezzel a jelenben fellen- 
dült várostörténeti kutatások számára is eligazí-
tást adjanak. 
A kötet tanulmányainak témái — e célki-
tűzésnek megfelelően — több évszázadot ível-
nek át. Az első tanulmány (G. Langmann római 
kori régészprofesszor tollából) az Ausztria terü-
letén található római városok történetét tekinti 
át, majd F. Opl bécsi levéltáros a városalapítás 
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és várossá válás történeti kérdéseir ől ad képet a 
korai középkorból. Érdekes megállapítása, hogy 
pl. Bécs várossá alakulásában a római múlt s a 
hercegi politika városteremt ő törekvése is bele-
játszott. Ezt egészíti ki K. Lohrmann tanulmá-
nya: „Észrevételek a városi lét kérdéseihez 
Ausztriában" címmel. Ez az értekezés — a vá-
rostörténeti irodalom rövid bírálatán túl — a ké-
sőközépkori városfejlődés néhány fontos moz-
zanatát (áruelosztási problémák, központi he-
lyek kialakulása, a városok közti versengéssel 
kapcsolatos hercegi politika, a városok nemzet-
közi hatásköre stb.) emeli ki. 
H Knittler az osztrák városok korai új-
kori helyzetét tekintette át, a XVI. és XVII. szá-
zadra vonatkozóan folytatva vizsgálatait. Négy 
problémakört emelt ki: 
1. a város és a piac körzetének kiépülését 
(számszerűen), 
2. a városi népesség nagyságát és a városok 
típusait, 
3. a városokkal kapcsolatos rendelkezéseket 
és az alkotmányos fejlődést, s végül 
4. a városi társadalomszerkezet elemzésé-
nek problémakörét. 
E tanulmányban már említést nyernek 
azok a legfontosabb várostípusok, amelyek 
Ausztriában fellelhetők (bányász, ipari, kereske-
delmi, agrár jellegű, rezidencia városok stb.), 
amelyeket a „nagy Ausztria" távolabbi terüle-
tein található városokkal is összehasonlít (pl. 
Érsekújvár, Karlovác, Tirol városaival). 
A következő tanulmány időben előreha-
ladva F. Mathis: Városok és mezővárosok a ko-
rai indusztralizáció idején címmel Mária Teré-
ziától a reformkorig, lényegében a XIX. század 
közepéig vizsgálja az osztrák városfejl ődést. Meg-
állapítása szerint a felvilágosult abszolutizmus 
centralizációs és egyesítési törekvései folytán a 
városok addigi kiváltságos, sőt kiemelt helyzete 
megváltozott. Gazdálkodásukat állami felügye-
let alá helyezték, ső t II. József még a városi ma-
gisztrátus szerkezetét is módosította. Városi 
előjogok és bevételi források sz űntek meg, mi-
által egyes városok hanyatlani kezdtek. Érdekes 
jelenségnek tekinthető Ausztriában, hogy a ko-
rai indusztralizáció kezdeményez ői nem a váro-
sok voltak, hanem egyes feudális ('?) nagybirto-
kok. 
Itt jegyzem meg, hogy hazánkban is egyes 
ipari üzemek nagybirtokokon és nagybirtoko-
sok kezdeményezésére jöttek létre. De ebben a 
folyamatban nem e latifundiumok feudális ere-
dete és esetleg azokban még megtalálható feu- 
dális eredetű maradványok, hanem éppen az 
árutermelésre és értékesítésre való törekvés, te-
hát azok kapitalizálódása játszott szerepet! Eb-
ben az időszakban váltotta fel a városi polgár 
fogalmát az állampolgáré és ez nyilván mélyebb 
változásokat takart. 
E kötet egyik legérdekesebb tanulmánya 
E. Deák kvantitatív vizsgálata, amellyel a városi 
fejlődést Ferenc József hosszú uralkodása ide-
jén kívánta áttekinteni. Ennek a szabadságharc-
tól az első világháború derekáig terjed ő időszak-
nak városi fejlődése — a számítógépes feldolgo-
zás és analízis szerint — két vágányon haladt. 
Egyrészt megindult és kialakult az az urbanizá-
ciós folyamat, amelynek egyik fő jellemzője a 
városokba vándorlás volt. Másrészt megfigyelhe-
tő egy polgárosodási folyamat. A városi életfor-
ma kialakulása az 1910-es évekre tehet ő , de ko-
rántsem szakadt meg az els ő világháború befeje-
ződésével, hanem folytatódott tovább. 
W. Rausch professzor tanulmánya —
Ausztria városairól az els ő köztársaságtól a má-
sodikig — időben ennek folytatása. Az els ő vi-
lágháború utáni városok problémái közül els ő 
helyre a tuberkulózis elleni küzdelmet teszi, 
majd a munkanélküliség pusztítását említi. Vá-
zolja a világválságot követ ő nyomasztó helyzetet 
s ismerteti azt a politikát, mely az Anschlusshoz 
vezetett, s Ausztriát a német birodalom Ost-
marktjává süllyesztette. Az a látszat, amely ezt 
követően a gazdasági élet javulását mutatja, szo-
ros összefüggésben állott Hitlerék külpolitikájá-
val, és végeredményben éppen a városokat suj-
totta legjobban (bombázásokkal, egyéb hábo-
rús pusztításokkal). 
H. Kühnel tanulmánya már egy, közvet-
lenül a mai városi életet érintő problémakörrel 
foglalkozik, történeti aspektusból. A szanálás, 
a műemlékvédelem, az újjáépítés kérdéseit te-
kinti át Ausztria városaiban. E téma történeté-
hez tartozik a középkor szép építményeinek 
megőrzését hangoztató hajdani politikai veze-
tők és művészek állásfoglalása, akik a régi érté-
kek elpusztítása nélkül kívánták az újabb kor 
által megkívánt kényelmet megteremteni. 1973-
ban Bécs egyes történeti épületeit magában fog-
laló részeit „védelmi zónákká" nyilvánították, 
és olyan akciót indítottak, amely az osztrák vá-
rosok egész sorának vezetőségét műemlékvédel-
mi intézkedések megtételére késztette. Óvni 
kezdték a régi városképet, sürgették a „revitali-
zálást", mely a műemlék belső modernizálásával 
és külsejének konzerválásával óvja a patinás vá-
rosképet. 
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A kötet utolsó tanulmánya R. Banik-
Schweitzer mérnök tollából született, aki a vá-
rostervezés legfontosabb feladatait tekintette át 
Ausztriában. A mérnöki alapossággal és közgaz-
dász elemzéssel készült értekezés igen kritiku-
san vizsgálta meg a mai Bécs külső átalakulásá-
val kapcsolatos építészeti és egyéb problémákat: 
az erős beépítettséget, a városon kívüli területek 
fejlesztésének nehézségeit, a város szélén tör-
tént magas építkezéseket, a slumosodás veszé-
lyét stb. Tanulságként azt vonja le, hogy a ha-
gyományos várostervezés a maga speciális kel-
léktárával keveset érhet el e problémák megol-
dásában. Ahhoz azonban, hogy szélesebb töme-
gek direkt részvételét tartósan lehessen biztosí- 
tani a városi építkezésekkel kapcsolatos döntés-
hozatalokban „társadalmi struktúra változásra 
van szükség, amely messze túlmutat a polgári 
iniciatívák reformpotenciálján". 
A sokszínű kötet minden egyes, külön-
böző korok szakért ői és különböző foglalko-
zású, főhivatású szerz ői által írt tanulmánya egy 
célt szolgál: a mai problémák gyökereit keresi a 
múltban, e problémák megoldására tesz kísérle-
tet. A nemcsak Ausztriában, hanem hazánkban 
is fellendülő várostörténeti kutatások számára 
az ilyen „hosszú távú", sok tudomány oldaláról 
történő elmélyült elemzéseknek vitathatatlanul 
nagy a tudományos, és remélhet őleg hamarosan 
a „gyakorlatba" is átszivárgó haszna és értéke. 
T. MÉREM KLÁRA 
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